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Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ. ȾɈȽɈȼɈɊ ȺɊȿɇȾɕ, ɇȿȾȼɂɀɂɆɈȿ 
ɂɆɍɓȿɋɌȼɈ,  ȺɊȿɇȾɈȾȺɌȿɅɖ, ȺɊȿɇȾȺɌɈɊ, ɍɋɅɈȼɂəȾɈȽɈȼɈɊȺ, 
ɈȻəɁȺɇɇɈɋɌɂɋɌɈɊɈɇ, ɎɈɊɆȺȾɈȽɈȼɈɊȺ, ɋɍɓɇɈɋɌɖȾɈȽɈȼɈɊȺ 
ȺɊȿɇȾɕ, ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ȾɈȽɈȼɈɊȺ ȺɊȿɇȾɕ ɇȿȾȼɂɀɂɆɈȽɈ 
ɂɆɍɓȿɋɌȼȺ. 
Ɉɛɳɢɣɨɛɴɟɦɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 64 ɫɬɪɚɧɢɰɵ. Ⱦɢɩɥɨɦɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚɫɨɫɬɨɢɬɢɡɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɜɭɯɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɢɫɩɢɫɤɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 34 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɚɹ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɚɪɟɧɞɵ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɚɪɟɧɞɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟȻɟɥɚɪɭɫɶ.  
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ,  ɢ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ) ɢ  ɱɚɫɬɧɨɧɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ – ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ, 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣɚɧɚɥɢɡ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɦɟɬɨɞɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɢɯɧɨɜɢɡɧɚ. ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɚɧ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚ 
ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɟɫɬɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵɫɨɫɬɨɢɬɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɫɭɳɧɨɫɬɢɢɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɞɨɝɨɜɨɪɚɚɪɟɧɞɵɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. 
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɜɭɱɟɛɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ. ɉɪɚɜɨɜɵɟ 
ɮɟɧɨɦɟɧɵ, ɹɜɢɜɲɢɟɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɤɭɪɫɟ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ (ɨɫɨɛɟɧɧɚɹɱɚɫɬɶ). 
ɊɗɎȿɊȺɌȾɕɉɅɈɆɇȺɃɊȺȻɈɌɕ 
        Ʉɥɸɱɚɜɵɹ ɫɥɨɜɵ.ȾȺȽȺȼɈɊ ȺɊɗɇȾɕ, ɇȿɊɍɏɈɆȺəɆȺȿɆȺɋɐɖ, 
ȺɊɗɇȾȺȾȺȼȿɐ, ȺɊɗɇȾȺɌȺɊ, ɍɆɈȼɕȾȺȽȺȼɈɊȺ, ȺȻȺȼəɁɄȱȻȺɄɈȸ, 
ɎɈɊɆȺ ȾȺȽȺȼɈɊȺ, ɋɍɌɇȺɋɐɖ ȾȺȽȺȼɈɊȺ ȺɊɗɇȾɕ, 
ɏȺɊȺɄɌȺɊɕɋɌɕɄȺȾȺȽȺȼɈɊȺȺɊɗɇȾɕɇȿɊɍɏɈɆȺɃɆȺȿɆȺɋɐI. 
Ⱥɝɭɥɶɧɵ ɚɛ
ɺɦ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣɪɚɛɨɬɵ ɫɤɥɚɞɚɟ 64 ɫɬɚɪɨɧɤɿ. Ⱦɵɩɥɨɦɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚɫɤɥɚɞɚɟɰɰɚɡɭɜɹɞɡɟɧɧɹ, ɞɜɭɯɝɥɚɭ, ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɹɿɫɩɿɫɭɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵɯ 




ɯɚɪɚɤɬɚɪɵɫɬɵɤɚ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɚɪɷɧɞɵ ɧɟɪɭɯɨɦɚɝɚ ɦɚɟɦɫɬɜɚ, ɩɪɚɚɧɚɥɿɡɚɜɚɧɚɹ ɡ 
ɭɥɿɤɚɦɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɝɚɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ. 
Ɇɷɬɚɣ ɩɪɚɰɵɡ
ɹʆɥɹɟɰɰɚ ɜɵɹʆɥɟɧɧɟ ɚɫɧɨʆɧɵɯ ɚɫɚɛɥɿɜɚɫɰɹʆ ɞɚɝɚɜɨɪɚ 
ɚɪɷɧɞɵ ɧɟɪɭɯɨɦɚɣ ɦɚɟɦɚɫɰi ɿ ɩɪɚɜɚɜɵɯ ɚɫɩɟɤɬɚʆ ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɹ ɚɪɷɧɞɧɵɯ 
ɚɞɧɨɫɿɧɭɊɷɫɩɭɛɥɿɰɵȻɟɥɚɪɭɫɶ. 
Ɇɟɬɚɞɵ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹʆɤɥɸɱɚɸɰɶ ɭ ɫɹɛɟ ɚɝɭɥɶɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵɹ ɦɟɬɚɞɵ 
ɞɵɹɥɟɤɬɵɱɧɵ, ɝɿɫɬɚɪɵɱɧɵ, ɥɚɝɿɱɧɵ, ɫɿɫɬɷɦɧɵ, ɚɧɚɥɿɬɵɱɧɵ, ɿɤɥɚɫɿɮɿɤɚɰɵɿ) ɿ 
ɩɪɵɜɚɬɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵɹ ɦɟɬɚɞɵ - ɮɚɪɦɚɥɶɧɚɸɪɵɞɵɱɧɵ, ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɚɩɪɚɜɚɜɵ, 
ɧɚɪɦɚɬɵʆɧɵ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɿɧɫɬɵɬɭɰɵɹɧɚɥɶɧɵ ɿ ɫɿɫɬɷɦɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵ ɚɧɚɥɿɡ, 
ɫɬɚɬɵɫɬɵɱɧɵ, ɦɟɬɚɞɦɚɞɷɥɹɜɚɧɧɹ. 
Ⱥɬɪɵɦɚɧɵɹ ɜɵɧɿɤɿ ɿ ɿɯ ɧɚɜɿɡɧɚ.ɍ ɜɵɧɿɤɭ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ʆ ɪɚɦɤɚɯ 
ɫɚɩɪɚʆɞɧɚɣ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɚɞɡɟɧɵ ɬɷɚɪɷɬɵɱɧɵ ɚɧɚɥɿɡ ɩɚɧɹɰɰɹ ɿ 
ɯɚɪɚɤɬɚɪɵɫɬɵɤi ɞɚɝɚɜɨɪɚ  ɚɪɷɧɞɵ ɧɟɪɭɯɨɦɚɣ ɦɚɟɦɚɫɰi, ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɵ ɡɦɟɫɬ 
ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɚɪɷɧɞɵ, ɜɵɡɧɚɱɚɧɵ ɚɫɧɨʆɧɵɹ ɯɚɪɚɤɬɚɪɵɫɬɵɤɿ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɚɪɷɧɞɵ 
ɧɟɪɭɯɨɦɚɣ ɦɚɟɦɚɫɰi. Ɂɧɚɱɧɚɫɰɶ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɤɥɚɞɚɟɰɰɚ ʆ ɫɭɬɧɚɫɰɿ ɿ 
ɚɫɧɨʆɧɵɯɚɫɚɛɥɿɜɚɫɰɹɯɞɚɝɚɜɨɪɚɚɪɷɧɞɵɧɟɪɭɯɨɦɚɝɚɦɚɟɦɫɬɜɚ. 
ȼɨɛɥɚɫɰɶ ɦɚɝɱɵɦɚɝɚ ɩɪɚɤɬɵɱɧɚɝɚ ɩɪɵɦɹɧɟɧɧɹ.ɉɚɥɚɠɷɧɧɟ 
ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɝɭɰɶ ɛɵɰɶ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵ ʆ ɧɚɜɭɱɚɥɶɧɵɦ ɩɪɚɰɷɫɟ. 
ɉɪɚɜɚɜɵɹ ɮɟɧɨɦɟɧɵ, ɹɤɿɹ ɡ
ɹɜɿɥɿɫɹ ɚɛ
ɟɤɬɚɦ ɩɪɚɰɵ, ɜɵɜɭɱɚɸɰɰɚ ʆ 
ɧɚɜɭɱɚɥɶɧɵɦɤɭɪɫɟɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɝɚɩɪɚɜɚ (ɚɫɚɛɥɿɜɚɹɱɚɫɬɤɚ). 
 
SUMMARY OF THE THESIS 
Keywords. LEASE, REAL ESTATE, LANDLORDS, TENANT, TERMS 
OF THE CONTRACT OBLIGATIONS OF THE PARTIES FORM OF THE 
CONTRACT, ESSENCE OF LEASE, CHARACTERISTIC OF THE 
CONTRACT. 
The total volume of the thesis is  64  pages.  Thesis  consists  of  an  
introduction, two chapters, conclusion and list of sources used in an amount of 34 
titles. 
The  object  of the study is civil legal description of the real estate lease, 
analyzed with the civil law. 
The  aim  is  to identify the main features of the lease and legal aspects of 
lease relations in the Republic of Belarus. 
Research methods include scientific methods (dialectical, historical, 
logical, systematic, analytical, and classification) as well as the following methods 
- formal and legal, comparative legal, regulatory, structural, institutional and 
systemic-structural analysis, a statistical method of modeling. 
The results and their novelty. As a result of research in the framework of 
this thesis a theoretical analysis of the concept and characteristics of a lease real 
estate agreement, an attempt to define the place of the lease real estate agreement 
in the contract under civil law, studied the content of the lease agreement, the basic 
characteristics of the lease real estate . The importance of the thesis is the essence 
and main features of the lease  real estate. 
The area of possible practical applications. The provisions of the thesis 
can be used in the educational process. Legal phenomenon, which were the subject 
of the work are studied in a course of civil law (special part). 
 
